






















調査における， われわれ<!)±要な閃心市の1つであった「Ifの色， 化の色， 夕K
後の色」のイメ ー ジ調査の結果に焦点を当てて報告しておきたい。 色に関する






1 色のト ー ン（色調）の観点からの分析と考察
質間紙では』-4fi項目の質問をした。 そのうち， 間2, cl, 4の3つが本稿の
ぅこ 、ーマである。 すなわち，
問2 Iあなたの現仕の「I卜.」を — •色の色でイメージするとしたら何色ですか。
また， その理由も籍'[単に答えてください。」
間3「あなたの「死Iの色を 一色の色てイメ ー ジするとしたら何色ですか。
また， その即由も簡甲に笞えてください。」
間4 Iもし， 「死後」を 色の色でイメ ー ジするとしたら何色ですか。 また，
その則由も倍l単に笞えてくたさい。」




























【図 1〕，死の色＝【図2】，死後の色＝【図 3】のように， 3つの色に関する
各々 4種の図によって集計される結果が得られた。【図 1-1】，【図 2-1 ],
［図 3-1】では，回答者数の割合に応じた色相・色調が実際の色の表示の
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(77) 生 ・死 ・死後の色のイメージ
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と称される。生，死，死後それぞれの色彩イメージの印象効果が， 【図 1-4], 
【図 2-4], 【図 3-4】によって示された。

















































































































































































































































































6 Brent Berlin and Paul Kay, Basic Color Terms, their Universality and Evolution, 1969, 




類学①，至文堂， 1982）所収， pp.107～136，特に， pp.118～127）は，バーリン
とケイの研究に対し批判的見解を示している。
7 塚田敢『色彩の美学』，紀伊国屋書店， 1978，大井義雄『カラーコーディネータ入
門 色彩』（改訂増補第2版），日本色研事業， 2007，杉山朗子実施「1996, 1997, 
1998年，於専門学校インテリアセンタースクール」，「2005年健康のイメージカ
ラー調査J （日本カラーデザイン研究所），「2012年日本カラーデザイン研究所定期

































Color Images of Life, Death and After Death 
一一－Using a Questionnaire Method with Students of Art一一
Chikara KUBOTA (Tohoku University of Art and Design) 
We have been researching spirituality among the students at 印刷anddesign university by 
way of a questionnaire method that we have performed twice, in 2010 and 2011, at Tohoku 
University of Art & Design (TUAD). This article is focused on a survey of their color 
images of this life, death and after death, which consisted of three questions (Q2-Q4）.“If 
you were to put a color to this life of yours (Q2), your death (Q3), and the next world after 
death ( Q4) , what color would you choose？” The results are as follows. In response to Q2, 
about 20 % of them answered “red”， and about 15 %“white”， followed by “blue”，“yellow”， 
“gray”， and “orange”. In response to Q3 and Q4 the colors are primarily divided into“black” 
and “white”. We made four kinds of charts for each question by way of NCD color system. It 
is interesting to see that the colors of life, death and after death show the same result as that 
of human basic color terms, the development of which were indicated by B. Berlin and P. Kay 
from the viewpoint of cognitive anthropology. In brief.，“black”and “white”are in the first 
stage of color terms in every culture, and then red appears as the third color in the second 
stage. 
Purple color showed a quite negative-sided character of life, death, and after death in our 
research, contrary to our expectations. We need to examine the complex sensibility or the 
multilayered sensibility of artists, such as a sense of body and that of spirituality, or that of 
intelligence and sensitivity, as well as the sense of color. 
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